






























و ﻋﻤﻠﮑـﺮد  آﮔـﺎﻫﯽ  ﻧﮕـﺮش،  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان
 ﮥدر زﻣﯿﻨ  ـ 09 ةﻋﻤـﺮ ﺑـﻪ  ﯽاﻋﺰاﻣ  ـﭘﺰﺷﮑﺎن 
  ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ در ﺳﻔﺮﻫﺎي زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎري
، ۳ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻮﺷـﺘﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ ، ۲ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻛﺎﻥ، ۱ﻳﻲﻦ ﺭﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻴﺍﻣ
   ۴ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺧﺼﺎﻝ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ : ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺓﻧﻮﻳﺴﻨﺪ -١
 .ﺮﺍﻥﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳ
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 ﻲﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﮐﺘـﺮ ﻋﻠ  ـﻴﻗﻠﺐ ﻭ ﻋـﺮﻭﻕ، ﺑ  ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻱﺩﮐﺘﺮﺍ -۲
  .، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥﻲﻌﺘﻳﺷﺮ
 .، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ -٣
ﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺣـﺞ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﹼ -٤
  .ﺯﻳﺎﺭﺕ
  ۰۹/۴/۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                    ۰۹/۳/۶۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺎﻱ ﻗﻠﺒـﻲ ﻭ ﻋﺮﻭﻗـﻲ، ﮔﺮﻓﺘـﺎﺭﻱ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺗﺮﻭﻣﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻃـﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ  ﻲﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﻣﺴﺎﺗﺮﻳﻦ  ﻭ ﻣﻬﻢﻦ ﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ
، ﺧﺼـﻮﺹ ﻦ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. ﺪﻧﺷـﻮ  ﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ





ﻟـﺬﺍ ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ  .ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ﻳﻲﺖ ﺑﺎﻻﻴﺍﺯ ﺍﻫﻤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ 
ﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺔﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ
  . ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ  ﻲﻣﻘﻄﻌ ﺔﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ :ﻫﺎ روش
 ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤ ــﻊ. ﺍﺳــﺖ ۰۹۳۱ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎﻥ ﺭ ﻣﻜـﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨ ــﻪ ﺩ
ﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺎﻡ ﮔﺮﺩﺍﻧﺠ ـ ﻱﺍﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮ
 ﻲﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  ﻭ ﻲﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣ
ﻧﻔــﺮ ﺍﺯ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ  ۰۴ﺩﺭ ﺑــﻴﻦ 
ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭﺁﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ، ﺳﻨﺠﺶ 
  .ﺷﺪ
ﺩﺭ ﺣـﺪ  ۵/۹۵±۰/۸۰ﺁﮔـﺎﻫﻲ  ﺓﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮ  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ  ﺓﻭ ﻧﻤـﺮ  ۳۳/۱۸±۲/۵۱ﻧﮕـﺮﺵ  ﺓﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻤـﺮ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻛـﻢ . ﺩ ﺷﺪﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺁﻭﺭ ۵/۷۵±۰/۷
ﺗﺮﻳﻦ  ﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﻛﻢﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺁ
ﻭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﺭ ﺭﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍ ﺓﻧﻤﺮ
  . ﺑﻮﺩ ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺩﺭ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﺀﮏ ﺧـﻼ ﻳﺍﺯ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺮﻭﻗـﻲ ﻭ ﺗﻨﻔﺴـﻲ  - ﻗﻠﺒـﻲ ﻊ ﻳﺷـﺎ  ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑ
ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺠـﺪﺩ  ﻱﺰﻳ  ـﺭ ﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺑـﺎﺯﺁﻣﻮﺯ  ﻱﻨﺎﺭﻫﺎﻴﺳﻤ ﻳﻲﻭ ﺑﺮﭘﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ  ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣ
  .ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺭﺍ
ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻫﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﻲ، ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
   .ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

























ﺭﻏـﻢ  ﻋﻠﻲ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ    
ﻗـﺮﺍﺭ  ﻲﮐـﺎﻓ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻲﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻠﻤ
ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﻣﺒـﺮﻡ  ،ﻞﺋﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎ
ﺍﺳـﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﺩﺳﺖ
 ﺑـﺮﺍﻱ  ﺁﻧـﺎﻥ  ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﻮﺯﺵ. (۱)
 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻑﺍﻫﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻓﻌﻠـﻲ  ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ  ﺓﺩﻭﺭ ﺩﺭ .ﺍﺳـﺖ  ﺑﻮﺩﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻈـﺎﻡ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺸـﻮﺭ، ﺍﺻـﻮﻝ ﻭ 
ﻭﻳـﮋﻩ ﺑـﻪ  ،ﺳـﻔﺮ  ﺓﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻭﻳـﮋ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺧـﺎﺹ ﻫـﺎ ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳـﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ 
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺩﺭ  ،ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ
  .(۲) ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼﹰ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ  ۳ﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻴﺳﺎﻟ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ، ﻋﻤـﺮﻩ ﻣﻔـﺮﺩﻩ، ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﺍﺋﺮ 
ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ( ﻉ) ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻗﺒﻮﺭ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
ﺁﻣـﺎﺭ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻋـﺮﺍﻕ ﻭ ﺳـﻮﺭﻳﻪ ﻣـﻲ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۶ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﺍﺍﻳﻦ ﺯﺍﺋﺮ
ﺑـﺪﻭﻥ ﺷـﻚ . (۳) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻱﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﻫـﺎﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ 
ﺩﺭ ﻧﺤـﻮﺓ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ،  ﺑـﻮﻣﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﺟـﺎﺭﻱ  ﺓﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺷـﻴﻮ 
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺧـﺎﺹ ﺣـﺞ ﻭ  ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺍﺳﺘﺮﺱ
 ﻱﻫـﺎ ﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺯﺩﺣـﺎﻡ ﺍﺯﺍﺋﺮ ﻱﺑﺎﻻ ﻲﻨﺯﻳﺎﺭﺕ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ
ﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﻳﮕـﺮ ﻋﻠـﻞ ﺍﺻـﻠﻲ ﺑـﺮﻭﺯ ﻭ  ﻲﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ  ﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻴﻮﻉ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ
ﺳﻼﻣﺖ  ﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻲﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻱﻫـﺎ ﻥ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺮﻭﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥﺍﺯﺍﺋـﺮ
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻧﻈـﺎﻡ ﻣ ـ ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
. (۵ ﻭ ۴) ﺍﻓـﺰﻭﺩ  ﺭﺍ ...ﻣﻴﺰﺑـﺎﻥ ﻭ  ﻱﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ 
ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻋﺮﻭﻗـﻲ،  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑﻛﻪ ﺩﻫﺪ  ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ 
   ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺗﺮﻭﻣﺎﻫﺎ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ
  
ﻞ ﺋﻣﺴـﺎ ﺗـﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬـﻢ ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻧﺎﻥ 
 ﺪﻧﺷﻮ ﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕﺩﺭ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
ﻊ ﻳﻣﻮﻗـﻊ ﻭ ﺳـﺮ ﺺ ﺑـﻪ ﻴ، ﺗﺸﺨﻮﺹﺧﺼﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ. (۷ﻭ ۶)
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻳﻲﺖ ﺑﺎﻻﻴﺍﺯ ﺍﻫﻤﺎﻥ ﺢ ﺁﻧﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﺤﻴﺑ
ﻭ  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻟﺬﺍ ﻫﺪﻑ  .ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺔﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ
  . ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ وشر
 ۰۹۳۱ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  –ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﺔﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕـﺎﻩ ﻣﺮﻛـﺰ  ۰۲ﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﭘﺰﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺞ ﻭﺯﻳﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨـﻪ 
ﺑـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻣﻨﻮﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻧﻔـﺮ  ۰۴ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ،ﺷـﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳـﺘﺮﺱ ﺭﻭﺵ ﺗﻤـﺎﻡ
 ﺩﺭ ﺗﻴـﺮ  ﻫﺎﻱ ﺧـﺮﺩﺍﺩ ﻭ  ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﭘﺰﺷﻜ
  . ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻲﺖ ﻣﻴﻓﻌﺎﻟﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ- ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ
 ﻱﺍ ﻖ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪﻳــﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤــﻊ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣ  ﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲﭘﺰﺷـﮑﺎﻥ ﻋﻤـﻮﻣ ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻲﺁﮔﺎﻫ
  .ﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﺳﻨﺠﺶ ﺔﺍﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺆﺳ  ۸ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  ﺔﺍﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺆﺳ ۸ﻭ  ﺁﮔﺎﻫﻲ
 ﺳﺆﺍﻻﺕ. ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ،ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻭ  ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖﺑﺎ  ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺭﻳـﺰﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻃـﺮﺡ  ﺓﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺣﻮﺯ
 ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻫـﺎﻱ ﺳـﺆﺍﻝ  ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ .ﺷﺪ
ﺭﻭﺵ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳـﺎ ﺩﻭﻧﻴﻤـﻪ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑﺎ  .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻗﺒـﻮﻟﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭﻱ  ﺍﺯ ﺳـﺆﺍﻻﺕ  ﻮﻥﺁﺯﻣ
ﺣﻀـﻮﺭﻱ ﺑـﻪ  ﺔﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (.58.0=r) ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﭙﺲ. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ  ۷۱ﻧﺴﺨﻪ SSPS
  AVONAﻭ  ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻲ 























  . ﻓﺖﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ 
ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺷـﺮﻛﺖﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ    
ﺗـﺎ  ۲۳ﺑـﻴﻦ  ﺔﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﺑﻮﺩ ﺳﺎﻝ  ۸۳/۰۵± ۴/۱۷ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ  ۱/۵ ﺗﺸﺮﻑ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺔﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘ. ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ۸۴
 . ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ۰ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺭ ﻭ ﻛﻢ ۴ﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺘﻛﻪ ﺑﻴﺸ
ﻛـﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕـﺎﻩ ﺭﺍ  ﺔﺩﺭﺻﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺑﻘ ۵۲
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺩﺭ  ۱ﺓ ﺭﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎ. ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
  . ﺩﻫﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ  -۱ﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  ﺍﻳﺮﺍﻥ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ۷۱/۵  ۷  ﻣﻄﺐ 
  ۵۲  ۰۱  ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ 
  ۰۲  ۸  ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ 
  ۲۱/۵  ۵  ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ  –ﻣﻄﺐ 
  ۰۲  ۸  ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ  -ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
  ۵  ۲  ﻏﻴﺮﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ  ۵/۰۵ ± ۱/۹۰ ﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﺰ ﺓﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ 
ﺁﮔـﺎﻫﻲ  ﺓﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮ  T ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﭘﺰﺷــــﻜﺎﻥ ﺑــــﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣــــﺪ ﻣﺘﻮﺳــــﻂ ﺍﺳــــﺖ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑـﻮﻁ  ﻛﻢ(. 97.6=t,100.0=P)
ﻫـﺎﻱ ﻗﻠـﺐ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﺑﻪ 
ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ  ۰/۱۳ ±۰/۲۱ﻋﺮﻭﻕ 
ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺩﺭ  ﺓﻧﻤـﺮ  .ﺑـﻮﺩ  ۰/۵۹ ±۰/۱۲ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﻭﻣـﺎ 
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ   ۵/۷۵±  ۰/۷ﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺍﺯ  ﺓﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ  ﺓﻧﻤـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﻛﻢ
 ±۰۰/۱۲) ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮﺩﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻛﻪ  ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  Tﺁﺯﻣﻮﻥ(. ۰/۱۴۳
 ۲ ﺓﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭ . ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳـﺖ 
ﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕـﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻴ
ﻫـﺎﻱ ﺷـﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻧﺸـﺎﻥ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  . ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ  -۲ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ  ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ﺯﻳﺎﺭﺕ






  ۰/۲۱  ۰/۸۱۳  ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۱۱  ۰/۸۱۸  ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۱۲  ۰/۹۰۹  ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۱۱  ۰/۵۴۹  ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۳۱  ۰/۴۵۹  ﺗﺮﻭﻣﺎ




  ۰/۲۱  ۰/۸۱۵  ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۱۲  ۰/۱۴۳  ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۴۳  ۰/۸۷۶  ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۲۱  ۰/۷۶۵  ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ۰/۴۱  ۰/۷۸۶  ﺗﺮﻭﻣﺎ
  ۰/۳۱  ۰/۴۵۶  ﻱ ﺯﻧﺎﻥﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺩﺍﺭﻱ ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻛﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
 ﺗﺸـﺮﻑ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻪﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘ  ﺓﻧﻤﺮ
 ﺔﮔﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘ ﺁ ﺓﻭ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮ (876.0=r,100.0=P)
ﻭﺟـﻮﺩ  ﺍﻱﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﮔﺎﻫﺁ ﺗﺸﺮﻑ ﻭ
ﺑـﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴـﺖ ﺩﺭ ﻛـﻪ ﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩ . ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺩﺍﺭ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺔﻜﺮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻤﻠﻋ ﺓﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻤﺮ
 (.877.0=r,100.0=P) ﺩﺍﺭﺩ
  ﺑﺤﺚ  
ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ۵/۹۵± ۰/۸۰ﺁﮔﺎﻫﻲ  ﺓﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
 ۵/۷۵±۰/۷ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ  ﺓﻭ ﻧﻤﺮ ۳۳/۱۸±۲/۵۱ ﻧﮕﺮﺵ ﺓﻧﻤﺮ
. ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧـﻮﺏ ﻭ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷـﺪ 
ﻱ ﻗﻠﺒـﻲ ﻭ ﻫـﺎ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺁﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻛﻢ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺓﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﻛﻢ
  . ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮﺩﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺭﻭﺩﺍ
ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻱ ﻫـﺎ  ﻱﺭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺁﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ  ﻣﻲﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ 























ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺸـﺮﻑ  ﺔﺳـﺎﺑﻘ  ﻫﺪ ﻛـﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕـﺎﻩ ﻭ ﺩ ﻣﻲ
ﻱ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ . ﺩﮔﺮﺩﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ 
ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻋﺮﻭﻗﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ
ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﺎﻡ ﺣـﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻱﺭﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ
  . ﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪﭘﺮﺷﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﻳﻊ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ  ﻛـﻪ  ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ 
ﻱ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻫـﺎ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣـﺎﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻳـﺎﻡ  ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﻣﻜـﺮﺭ ﻭ ﺳـﺮﻓﻪ . ﻥ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺍﺳـﺖ ﺍﺣﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺯﺍﺋـﺮ 
ﻫﺎ  ﻥ ﺗﺎ ﻣﺎﻩﺍﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﺯﺍﺋﺮ ﺧﺲ
  . (۳) ﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻫ
 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
 ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑـﻪ  ﺑﺨﺸـﻲ  ﻧﺒﻮﺩﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺓﺩﺍﻧﺸﻜﺪ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﺳـﻔﺮﻫﺎﻱ ﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺨﺶ
 ﺑـﺎﻻﻱ  ﺷـﻴﻮﻉ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،  .ﺍﺳـﺖ  ﺯﻳـﺎﺭﺗﻲ 
 ﺔﺯﻣﻴﻨ  ـ ﺩﺭ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ  ﺍﻳـﻦ  ﻭ ﺿـﻌﻒ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻧﻴـﺎﺯ  ،ﺩﺭ ﺳﻔﺮ  ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
 ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ  ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﺍﻣـﺮ  ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺗﺠﺪﻳـﺪ  ﺑﻪ
 ﺍﮔـﺮ  ﺣﺘـﻲ  ﻃـﺮﻑ ﺩﻳﮕـﺮ،  ﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟـﻮﺩ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻣﺘﻀـﻤﻦ  ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﻭ ﺳـﺎﻝ  ۰۱ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺯﻳﺮﺍ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺰﺷﻚ
 ﺣـﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺩﺭ ﺳـﺮﻳﻌﺎﹰ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺔﺩﺍﻣﻨ
 ﻣﺸـﺎﻏﻞ  ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﺳـﻴﻠﺔ  ﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺖ
  .(۲) ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﺎﻥ ﺁﻧ
 ﻛـﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺯﻣﺮﺓ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
 ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺎﻥﺁﻧ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ  ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻦ .ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺔﺿﺎﻳﻌ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﺑـﺮﺍﻱ  ﻣـﺪﻭﻧﻲ  ﺑـﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ  ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
 ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺭﺍﺍﻋﺰﺍﻣ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺳـﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳ ــﺎﺭﺗﻲ   ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ
  .(۲)ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺣﺠـﻢ  ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ
 ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖ  ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ
ﻭﻟـﻲ  .ﺍﺳـﺖ ﻣﻔـﺮﺩﻩ  ﺓﺩﺭ ﺍﻳـﺎﻡ ﻋﻤـﺮ  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
ﻱ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﺳﺘﻲ
 ﻱ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻫﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺑﻪ
 ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ﺍﻳﻦ .ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ
 ﻧﻈـﺮ  ﺍﺯ) ﺗـﺮ ﻭﺳـﻴﻊ  ﺳـﻄﺤﻲ  ﺩﺭ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  .ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ (ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﻌﺪﺍﺩ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﺀﮏ ﺧﻼﻳﺍﺯ  ﻲﺣﺎﮐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻳﻦ 
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﺗﻨﻔﺴﻲ  - ﻗﻠﺒﻲﻊ ﻳﺷﺎ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑﺎ ﺑ
ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﻪﻣﺠﺪﺩ  ﻱﺰﻳﺭ ﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻳﺍ
ﭘﺰﺷـﮑﺎﻥ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﻱﻨﺎﺭﻫﺎﻴﺳﻤ ﻳﻲﻭ ﺑﺮﭘﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ
 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰﺍﻡ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ  ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﻋﻤﻮﻣ
  .ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ
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